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Penambahan jumlah penduduk di Indonesia setiap tahun menyebabkan 
bertambahnya kebutuhan akan pangan, papan, sandang. Tuntutan yang 
meningkat ini akan memacu pertumbuhan produksi papan, sandang dan 
pangan yang dibutuhkan. Peningkatan ini dapat dilihat dari bertambahnya 
aktifitas agrikultur dan pendirian pabrik. Peningkatan ini berbanding lurus 
dengan bertambahnya polusi yang dihasilkan, terutama polusi anorganik 
seperti amonia. Amonia merupakan senyawa anorganik yang bersifat racun 
bagi tubuh mahluk hidup. Amonia ini dapat mengganggu proses pernapasan 
dengan cara mengganggu pengikatan oksigen di dalam sel darah merah, Pada 
dosis tertentu amonia dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu 
diperlukan sebuah pengolahan yang efektif untuk limbah senyawa amonia. 
Salah satu proses yang paling mudah dan murah adalah dengan menggunakan 
proses adsorpsi memakai zeolit alam sebagai adsorbennya. 
Zeolit alam merupakan salah satu adsorben yang baik untuk menyerap 
senyawa amonia melalui proses adsorpsi. Salah satu karakteristik yang 
banyak digunakan dari zeolit adalah memiliki pori dan rongga berbentuk 
silinder di dalamnya. Pori-pori dan rongga ini memiliki ukuran yang kecil 
sehingga zeolit memiliki luas permukaan yang besar tempat proses adsorpsi 
berlangsung. Karakteristik lainnya adalah penukar ion, zeolit memiliki 
karakter dapat menukar ion pada permukaannya. Dua karakteristik ini 
menjadi penting pada proses adsorpsi amonia karena amonia akan berubah 
menjadi amonium ketika terjadi proses ionisasi. Amonium (NH4
+) dapat 
terikat pada permukaan zeolit sehingga mengurangi kandungan amonium 
dalam air, hal ini juga didukung oleh tingkat keselektivitasan zeolit terhaadap 
amonium tinggi. 
